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点要因の寄与に関する検討を行ったり（Matsuoka & Maeda, 
2015），調査不能バイアスの補正法の検討等の調査方法論
上の研究（伏木・前田,2015）等を，研究所内外の研究者と共
同で行っている。
また，これらの調査を通じて，日本人の意見の長期的・短期
的な変化の方向を見定め，今後の「国民性調査」で着目すべ
き論点についての検討も行っている。
